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Villeneuve-sur-Lot – Anglade II,
chemin de Plaisance
Opération préventive de diagnostic (2015)
Vincent Duphil
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic archéologique a été réalisé conjointement avec l’opération Anglade, en
préalable à un projet de construction de maisons individuelles sur une seule et même
parcelle (HP no 458p) divisée en deux lots.
2 L’emprise de l’aménagement se situe en partie  ouest  de l’ensemble monumental  de
l’agglomération  gallo-romaine  d’Excisum –  aujourd’hui  Eysses  –  au  nord-ouest  de
Villeneuve-sur-Lot. L’occupation de ce secteur débute dans le courant de la deuxième
moitié du Ier s. av. J.-C. Durant le Haut-Empire un camp romain aurait été établi au nord
de la parcelle concernée.
3 L’unique tranchée réalisée sur les 395 m2 du lot nord correspond à une surface sondée
de  7 %.  Deux  fossés  recelant  du  mobilier  antique  et  dont  l’orientation  diffère
légèrement ont été mis au jour.  Ils  enserraient une aire de circulation de la  même
période, composée d’un seul niveau de galet dont l’épaisseur était comprise entre 3 et
6 cm. Un autre lambeau de niveau de galet était également présent un peu plus au sud
du  précédent.  Bien  que  l’ensemble  ait  été  dégagé  sur  ce  qui  semble  être  toute  sa
largeur, les contraintes d’espace n’ont pas permis de réaliser d’ouverture et de préciser
ainsi la nature de cet aménagement.
4 L’hypothèse la plus vraisemblable concernant cette surface extérieure est celle d’une
voirie  associée,  soit  au  réseau  secondaire,  soit  à  un  réseau  privé  de  type  cour  ou
chemin. La présence d’ornières vient renforcer cette supposition. Il pourrait également
s’agir d’un espace de travail extérieur aménagé.
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5 Cependant le mobilier découvert ne permet pas de rapprocher cette aire en galet de la
pratique d’une quelconque activité et aucun complément d’information ne peut être
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